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Гуминовые кислоты – это высокомолекуляр-
ные азотсодержащие органические кислоты. В 
растворенном состоянии, они имеют темно-ко-
ричневый цвет, а в сухом состоянии, они явля-
ются черными. [1].
Гуминовые кислоты – это соединения с от-
носительно высокой стабильностью и отчетли-
вой реакционной способностью. При осажде-
нии гуминовых кислот происходит межфазное 
разделение химически неоднородного образца 
гуминовых веществ по растворимости его от-
дельных молекул, когда эффекты молекулярной 
массы и химической структуры накладываются 
друг на друга и, кроме того, осложняются ме-
жмолекулярной ассоциацией [2]. 
Гуминовые кислоты обладают рядом полез-
ных свойств, в первую очередь ионнообменны-
ми, сорбционными и поверхностно-активными.
Наличие активных кислотных групп в ма-
кромолекулах гуминовых кислот определяет 
выраженную способность к ионобмену, ком-
плексообразованию с ионами поливалентных 
металлов, что позволяет использовать их в ка-
честве коагулянтов, природных сорбентов и в 
качестве катализаторов различных окислитель-
но-восстановительных реакций.
Исследование относится к области сельско-
го хозяйства, а именно к способам получения 
гуматов из торфа, которые используются в каче-
стве стимулятора роста растений. 
В данной работе была проведена обработка 
торфа щелочным агентом, после чего проводит-
ся фильтрация и сушка твердого остатка. Про-
цесс обработки проходит при нагревании. Перед 
началом в торф добавляется вода, для образова-
ния пульпы. Щелочной агент используют в твер-
дой фазе.
Исходный торф был измельчён в истирателе 
и просеян с целью получения фракции до 2 мм с 
помощью ситового классификатора. 
Исходный торф был измельчён в истирателе 
и просеян с целью получения фракции до 2 мм с 
помощью ситового классификатора. 
В автоклав загружают торф c 60 %-ой влаж-
ностью, далее смачивают водой, приливают 
25 %-ый раствора аммиака. 
После того, как все компоненты процесса 
загружены в аппарат, его закрывают и запускают 
процесс с нагреванием. 
Процесс получения гуминовых растворов 
из торфсодержащего сырья проводятся при 
определенной температуре, варьируя время от 
30 мин до 4-х часов, при постоянном перемеши-
вании. 
Далее полученный продукт разделяют при 
помощи центрифуги. 
Затем раствор концентрируют при 55 °С в 
вакууме, до получения сухого остатка. 
Сухой остаток после концентрации, пред-
ставляет собой порошок коричневого цвета, хо-
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